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Résumé en
français
Quel rapport peut-il bien y avoir entre Chaplin, père de Charlot et Sholem Aleikhem,
écrivain yiddish mort au début du vingtième siècle ? A priori aucun, si ce n’est que ce
dernier appréciait tout particulièrement les films du cinéaste. Pourtant, une lecture
plus approfondie des pages écrites par Sholem Aleikhem où ces infatigables
voyageurs que sont Menahem Mendl et Motl partent à la découverte de l’Amérique,
nous permet de mieux comprendre ce que pouvait éprouver l’écrivain devant le
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